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奥山えみ子
　婦人差別撤廃条約批准を前に、雇用の平等
をめぐる法制化問題が大詰めを迎えている。
同時に、家庭科の男女共学問題もいよいよ正
念場を迎えた。
　1948年、家庭科は、民主的家庭の建設を目
標とする新教科として発足した筈であった。
しかし、その後、わが国産業界の、「女は家庭
へ帰れ」と軌を一にして、いつしか“女子用
教科”へと傾斜し、心ある教師たちの努力に
もかかわらず、中教審路線進行とともに、最
も性別役割分業固定化のための役割を担う教
科となってしまった。
　戦後、日本の女たちは、　“職場と家庭の両
立”に苦しみなが．ら、働き続けてきた。そし
て、その中で、「家庭は女が主役」という性別
役割分業にはまりこんだままでは、決して差
別も見えてこないし、ましてや、女にとって
の人権としての労働権の確立など、おぼつか
ないことを確信するに至っている。
　生活者としての自立と男女平等を育てる、
家庭科の男女共学実現と、雇用の男女平等達
成とは、まさに表裏一体のものである。
　「これまでの伝統的な男女の役割の変更が、
完全な男女平等達成に不可欠」という、婦人
差別撤廃条約の基本理念のもとに．・　ILO（国
際労働機関）もまた、1981年、「家族的責任も
雇用も、男女平等に」とする、156号条約及び
165号勧告を採択した。
　地球規模で平等への機運が高まりつつある
いま、私たちは、次の世代の人たちの、完全
な平等実現を願って闘わねばならない。
　　　　　　　　　　　（前日教組婦人部長）
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（23）
????????????????」???????、???????????? ? 、??? 「 」 ? ??? ?。???っ?、????????????????????????? ? 』???、? 、?? ? 。??? ?????? ? ー
???????????、?????????????、「?????????」????、?????????????。 ー?、? ?、 「 ??? ? 」??????????。???、?????? 。??? ? ? 、 「 ? ????? 」 、 、??? ?? ? 、 ???? 、 ー ?????? ????? （ ）
（24）
??
??
????????
?????
????ー???????????。
「?、
????????????????????? 、 ??????っ??
????????????????????????????????。????、??、?『???、??ゃ????』、『??ゃ???っ? ? っ? ? ?』? ? ?????????? ?? ?? ?? ???っ? ゃ ゃ っ?? 、 ? ? ??????? ? ? ?? 、 ? 、???????????????? ? っ ゃ ? っ 、??? 。? ? ?、 ??、??ゃ ????? ? ? 」 ?っ ? 、?????、 ?「 」???
???????????????????? ゃ ???? 、 ???? ?っ 、 、?????? 「 」 、???、 、 、??? 。?? 、?「? 」 「 」 、??、 ?????? 、??? 、 ? ??、? ??? ? ?? 。??? ? 、 ー?? 。 、
????????????????????????。????????? 、???? 。??? ー ???????、 っ?? 。 ?????、「??」? ?????????????????????? 。???? っ 、?、? 、?? っ 、 「 」 「 」????? っ 。??? 「 」 、??? 、 ? ? 「 」??? ?? ? 、? 。??? 、 ? 、 「??」 ???? 。 、?????????? ? 、 ???? ???? 。??????? ? ??? ?? ???? ? ? ?? ? 。 「 ???? ? 」??? 。 ? ???? ? 、
（25）
?????っ????（????????、??????、??????????????、??????????。??、? 、? ? ?????????? 、 ??????????? ??? ）。?? 、 、 、 ?????? 、 「 」??? ｝ っ??? ??? 、??? ． ?????? ????? ?っ?????。? 、 「 ?」??? ? っ 。??? ? っ 、?、? 、 、??? 。 ? ? ????????????????????ー?? ???? 、???? 、????? 。??? っ
?、???????????????????????????。???????、?????????、???????????????????。???、??、????????? 。????? っ?、 っ
?? 。??? 、 ? 、??? ?? ?。???、??、???????? っ??。? っ??? っ? 。??? ? ????? 、 ????っ???????????? 。 、????? 、????、? ? ??、? 「 」 、 ??????っ 、 、??? ? っ 。?、??? 、 っ??? ??、 ? っょ?? ? 、??? ?? 。
（26）
?????????っ????????、??????????????????、??????????????っ???? 。 ?っ ? っ?? 。??? 。 、???っ 。「?????」??っ?????。?ー???????、???? 「 ッ 、 ッ 、????ょ」 。 、??? ?? 、???。 ょ 、 ?、?ー? ??? ? ?? 。 「??? 」 「 ????」?「 、 っ …… 、??」「?っ? 、 っ ょ、 、??? っ 」 「 、?、? ?? 」?、? 、 ??? 。?? ?? ??? ??、???
?、?????????????。???、???、???、???????、??? ? ? ?、???、? 、 ? ????ー??? 。??? 、 、??? ???? ????? 。????? 、 、????? 、?? ?……。
???????????????????????????????????? （ ）? ? 〜
?〈? ? 〉?? ?? ?? ?? ー??? ? ? （ ） 、? 「 」 ? ー???? 。 ォー??? 。 ?、 。?? っ 。???、 。? 。 ???? ?。 《? 》 、??? 。??? 。
、
藪蕪灘i麓
?、
?．?
」?
自分の生活と家族
中里清志
一、
???????????
「????????????、?
???????????。????? ??? ょ 。 ??、 」。?? ? 、?? ? ???? ? 。??? 、????? 、 ? ? ?ー????????????。???っ? 、???。 ??っ?、 ??? 。????? ?っ????? ? ? 。?????っ?? ????、 、?? っ??? ー ー 「?、? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。
????、??????????、????（?????）????? っ ? っ 。?? ョッ 、 ? ? ???? 、 ? 、??? ?????っ?。????、? ???? ????、 。．?? 、??、 ? ?? ー ? 、 ??、? ?? ? 。 〔?」 ? 。?? ?? ?、 、 ? 、???????? ?。 ??、? っ ? 。 「?っ 」 、?? ? ?。?? 、? ? っ 。?? ? （ ） 、????、 っ 。 （ ）?っ 。 っ 、 ー 、????? 、 、 、 ー????、????????? ?、?????っ? 。????? ?、 、????、 っ 。?????、 ? ????? ??? ?
（28）
?????????????????。??????????、??????????????、?「??????????????……」 っ 、 っ 。 っ 、????? 。??? 、?。 。 、??っ ???。 ?????????????、??????っ?。??? ? 、 、 、 、?? っ ? ? 。 。?? ? ?? ?、 ??。 、 、????? 、 。?? っ 、?? ? 。 っ????? 、?? 。??、 、 ??? っ 。?? ． っ （????? ? っ ）。???? ? 、 、?? 、 。 、??っ?? 、 。??? 、 、?? ?っ 。
????、????????????????、????、????? 、 ? 、、 っ ? ??、 ???? ??? ……。??? ? 、 ュー?ー???ィ????? ??? ー? ー 、 、??? ? っ 。?、? ャ ?、 ? ??っ 。 、? ? ?、??? ?。 、?? ー っ 。．????? ?? 、 ? 、? …????? っ 。?、???? ?????．???? ?、? っ ? 、?? ? っ 。?? ?、??? 、 ? 、．?← ← ．??? 、 、 、?? 。〈?????????〉??? 、
?????。??、?ョッ?????????っ????っ?。????????????、 っ ? 。 ? ??、 ??、????????????。??? ー ? 。??? ? 、??? ? ? ?っ?? っ?? ?。?? ? 、｝ 、??、? ??? ? ? 。 ??? ????? ?、??????、?? ?? ? ??? っ?? 。?? 、???、 「 」??。? ? 、?? 、? 、 ? ????っ?????っ?? 。? 。「???????????????」?「????????????
???っ ?? 」? 、 「 」?? ?? 。??? 、 ? っ ??、 ??? ? ? 。?? ??、? 。 「 ?????、 っ 、?? ??」「 」「? ?． っ??」「? 、 」「
??ッ?、????????????」?「??っ??、???、????????????」?? ???? っ 、?????????。????????? ?、 ??。?? 「???? 」 ??? 、 。??? ?、 ?、?????? ????、 っ ? 、 ，??ゃ 。 ? ? 、??? 、?、 ?。?? ?、 っ??? ???? ? 。?? 、?? ?、 、 ? ???。「? ……」「 ……」 。 「?? ???? ? ?? ????」? ?。?? 、 ? ? ???? （ ）?? ?? ? ッ ー （??? ? ? ） 。?? 、 、??? っ 。 ?、? 、?? ?? 。
（30）
????、????????、????????、????っ???????????、???????ー????、?????????? ?、 。? 、 ?っ????。???????? 、 ? 。???????ッ っ???。「?????? 」 。??????? 。「 ??????? ?????? 。 、?? 、?? 」。 ???????? ? 。 「?? 『??? 』）????、? ??? 、 ? ? 。『??????』??? ? 。 ??????。? 、 ? 、 ? っ????? 、 ? 、??っ っ 。 ? 、 、 、???、? 、 ? 。?? ? ?っ?。?? ??、 。?? 、 、???????。? ???? ? ? 、??? 、 、?? っ 、 ??
?。「????、???????っ???????」???????? ?? ? っ 、? ???????。
「?ッ????????」????????????っ?。???
??? 、 ??? ??。
（????? ? 『 ? 』、 ー?
?．
　　
@　??
?，??????????
『?
幽
”一　q一’　r
　亀　輔＝f7
　　　w
現世人頻
噺人覗在のわたしたち｝
??
←驚
gt 蟄
ラマピテクス
〔やくf400万年まえの割長頬，
???
????
’wh”，’ecP”＝
錠　・
跨蒙
　　　　t熔
?
アウスFラロビテクス　ペキン原人
（猿人覧やく200万年まえの人山）　（原人・や（50万年号えの人頻）
?
ネァンテ「ルタール人
〔旧人・やく7万年まえの入類｝
『?????』）????、???? っ?。 ???? ??? ?、?? ? 。?????、???? ???。 、?? 、?????、??、??、?? ? 、?? ????
（31）
?。?「???????????」?「???????????」?「??? ???????」?「 っ ? 」 、 ??? ? ? っ 、 ???? 。????、 ? ? ?????? ? 。 、 、??? 、? ? ????。〈???????????????〉
??? ? 、 ? 「?」????? 。 ー ??、? ? ? 。?? ? ? ? 、?????。? っ ? 、 ???? 。?? ?? 、?? 。?《 ?? 》?????? っ 。 っ っ 。 、?? っ? ? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、?? ? っ ?っ 。 「?? 」?（ ?? ） ? 、?? 、 っ 。??っ ? ょ?。?? ?? ?? ?
????????っ?。??????????っ????????????、??????????????????っ??っ????? 。??? 、 ゃ ? 、?? ? っ 、 っ?? ? 。?? っ 、 、 っ?? ? ? っ ?。??? ? ??? 。 ｝ 、?? 。? 。??? （ ……）??、 ー 。 、?? 。? ? 、??? 。 っ?? っ ?????????????????????????????????、??????、???????????????っ?、 っ 。 ??? 、 ? 。????? っ ? 、 っ??? 、 ? ゃ 。っ??????????。
（32）
???????????????????????????????? っ 、??????っ ??。???????っ???????っ??????????????????????。??? ? っ っ 、?? 。??????? ?? っ 。??? 、??っ 。?? 。
?????????????、?? 。
?????、???ー??????
???????? ??????? っ ?? っ 、 、?? ???? 、?? ? っ 。????? 。 っ? 。????? ??（ ） ??ゃ 、??ょ? 。
??っ?ょ
??????、????????????っ?、??????っ?????????、??????????ょ???????っ?
?? 。??? 、 ? 、 ??? ?????????っ?? ??????、 ???? 。??? ??? 、 ? ? 、????? （??）、 ? 。 、??、?? ? ? 。??? ? 、?、 ? ??、 ッ 、?? ?? ? 、 ャ?? （? ） ? 、?? ? っ 。??? 、 っ 。?、 ? 、 、 ?っ???。??? ? 、?? 、?? ??? っ? 。??? ? ? （ ）
〈33）
?．
．??欝居?、???
??
共学家庭科のプロローグ
真澄櫛田
一、
?????????????
????? ?????〜???????? ? 、?? ???????? 、???? ? 。??? 、?? ?? っ 、?????? 、?? ???????????。? ???? 、?? 、 ???。?? ｝ 、????? ????、? 、???????? ? 。???? ?? ??????? 、?? ???っ ?? ??? ? 。???
?。???????????????っ?????。??????????、 、 ???ー? ??。 っ??????。 ? ? っ 、????? ?ー?? ?。 っ????、 ??? ? ? ??? 。??? 、 。?? 、 。 、??? ? ? 。??っ 。 、?? ? 。??? 、 、 。?? 。 、?? ? ? ? ? 。 ???? 、 、??? 。 っ?、 「 っ 」 、 っ ??? 。? ッ??? ? 、?? 。 ? 、 、???? 。?? ?? 。??????????????、
??????????????、???????、
（34）
??????????????。?????????、?????????????、???????????????。?????? 。 、 ? 。 ??ッ? 。?? ? 、 っ 。??? ? 。 ャ?? 、 っ 。?? 、 ? っ ? 。 、??? 。 、?? 。 、 ー??? 。? 。?? 、 ー?? ? 。??? 、???? ?? 。?? ? ?。?????? ???。??ー? ? ?、????? 、 、?? っ ?? 。??? ??、????? ???????????????
?? ?? っ? 。??、 ??? 、??、 ??? 。?? ?? 、 ? ???????????、 ? ? っ???? 、
?????????????????????、????????
?????っ????????、???????????????
???????。?? 、 ? 、?? ?? 。??? 、 ???????? ?、 ???。
????、 。?「???、?? ? ? ???．??? ??っ?? 、 ? 」?、?ィ （ ? っ ）?? ? 、 ? 。?? ?〈 。? ?? ?。?。 ?? （??。「 。? ?「?? ??。???? ｝ ? ???????．、? ?? ? ?『? ? 。 。 ????? 。 ? 『??? ?。 ．．（??????????????????????、????? ?? ? ????）
?????? ﹈ 》 ↓ 、〉 ↓ ??。 ? ? ↓ ?＝?、
????????????????（??????）????????、．??、?????????っ?、?????? ?? ? ?。
（緬）
32112
技術。家庭科の指導計画の一例
全体計画
　5　6　7　9　10　11
????
共
45H
25H
25H
10H
17H
??????????
被服一週
N二@時@間 木材加工
被服 食物
（偶クラス）
@食物
二週
N三@時@間 木材加工
一　　一　　一　　一　　〇　　一　　一　　一　　■
i奇クラス）金工
　　金工噂　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　噌　　・
@　食物
　三週@年三@　時　　間
m
（偶クラス）
@保育陶　　　噂　　　一　　　一　　　響　　　一　　■
i奇）木工
　木工一　　　層　　　一　　　■　　　鴨　　一
@保育
　保育，　　脚　　鞘　　■　　●　　ロ　　一　　一
@電気
　電気一　　　騨　　　一　　冒　　，　　　一　　　一
@保育 d気
電気一　　　　藺　　　層　　　　｝　　一
Z居
栽培　　（・輔を隔週おきに》　鰍（染色）
12W　　　　＼
??????? ???????
?《
！ 、 ノ
?、?????、?????????
「?????????????????????????】???
??? ?……」 ? 。?????、????? ?、 ?????????????????????????????。?????? ? ???? ? 、 。??? っ 、 、?っ 、??っ っ 、??、 ? ー??。?? ??、??? っ 。 ? 、?? ?? ? ???、??? っ 、 、?? 。??? 、 ? 、 。?? 、? ? 、????? っ 、 ??? ???。「??? ?? ?? 、?????? 、?」? ? ?っ?? ? ?? 。 ? 「??｝ ? っ 、?? 、
（36）
???????????????????????????????? ??。?????????? 、??? 。 ???????????????????、 。??「 、 ? 」 。?、 ? 、 ??? ????? ? 、??? 。 、?? 。??? ? 、??? 。ッ????????、????????????っ ??。????? ?????? 、?、?? ??。?? ? 、?? 、??? ? 、?? 。 ?、? ??? ??、 ? 。??????、??????????????????、???????「 ? （ ） 」
???????、????、??????????、???????????????っ????????。???????????? 。????? ??? ?????????? ?。 ????? ??。 ???? 。??? ? 。 ?っ??????? 。 っ、 っ っ 、 、っ??っ????、?????????????。?????、??????? 。 （ ??）???? ? ? ??? 。?? ??? 、 っ 、?? っ 、 。?、? っ 。?? ? ?っ?。?? ? 。 、 ッ?っ? 、?? ? 、 っ?????、 。????????、?????、
????????????? ????
（37）
???????????。??????????????????? 。 ? っ 、っ??????っ?????。?????、???????????? 。 ???? ? ????、??? ???、 、?? っ 。?? ? ??、 ???、???????? ?。?? ? ? 。 、?? ? 。
?????????????????、???????????????、????????????。??????????????? ャ ? ?。? ???、?????、 ????? ? 。 …??????? 。?? ?? 、?? 、 ? 、??? っ 、?? ? 。 「?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、
??????????????????????。?「???????? 」 「 」 ? ???? 、 ?? 、 ???? 、 ?????????。 ???? ? ??。??っ 、 ? 「 」 ??? 、?? 、 。 、??? ???? っ?、? ? ???、??? 」??? ? ? ?、 ー ?????? 。?、??? 、?? ?? 、 、?っ ? っ 。????? ? 、 っ ???? 。 っ??? 。 、?? 「 」 っ 、?? ? 。 、????? ? ? 。 、 ? 、?? っ 、
（38）
????????????。?? ?? ????????????????? ??? っ?。 ??． ??????、 っ ?っ?、 ? ???????っ 。?、? ? ? 。??????? 。????? ? ???っ?。 ?っ 」 ?????? ? 。 。?? っ????。?? ??? っ? 。??ー ?ィ 、 ???? ょっ ? 。?? ー ? 、?? ???、 。
??????????っ?????????????????。????????、??????????。??????????? ッ 、 っ 、???。 っ 、??、 、 ? 、 「??? っ 」 。?、? 、?? ? ? 。??? ? 、
?????????、???????ー????????????、? ? ???????っ 。?? 「 ??????」?? ?っ???、??????????、????????????????? ? ??????。?????? ???????????? ? 、??????? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ 。｛ 、??、 「 」 「 」 ? 、?? ? ? 。「 」??? ? 、 っ?? 、??? ? 。 、 、?? 。?、 ? 、? ． っ?? ? 。??? ? （ ? ）
（39）
．?熱繕　　　　　蓼鍵
?
?…
「学ぶ」力を育てるために
　　　　合成洗剤残留実験1
澄香福島
「??」???????
?????????????、??? 『 』??「 ?????????? 、? ?????。 「 ? ? 『????』 。 、????? 、?? 」??? 、 ??? 。?? 「 ???????? ??? ???? 」 っ 、?? ?? 。「?????」???????
?、??? 、 ??? ? っ ????? ? 、「 」 「?? ? 」 、?、 っ??? 、 ? ャ???????っ?、??????ー??? ?? 。 っ ?
???、??????ゃ??、??、???、?っ??????????????????、??????????。?????????????「?????っ ? ? ?。????????????????? 「 」 ? ?????????、? 、??? 「 」 ? ? 。??? ? 、｝??????????????????????、?????、??? ????? ???????、?????????、??? ?? 、 ? 「 」
??????? ? ? 。???????、?? 、 、21????????? ?????? 、 。?????、?? 、 ?
??????? 。?? 、? っ っ?? っ 、 ?????、??? ?、 ? 、????? 、 ? ? 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? ??? ?。 、?? 。? 、??? っ 。 「
（40）
??????」??????????????、?????????? ???? っ?。??? ?、 ? （?? ）、 ?????（ 、 ?）。 ????「 ??? 。??? っ??? ? ?? 。?? ? ??、 ????????、 ? 、 ? っ 。?? っ 、 ? 、??? 。?? ? 。??? ? 。?? 、?? ? ? 。 、?? ? 。 、??? 。? 、????? ? っ 。?? ? 、 、 、???、 、 ???? っ?? 、 … 、?? 。 、??? ?? 「 ?、?? ???? ? っ ?
?。?????????????????、??????????????っ??、????????っ?????????。????? ? ? っ 。???、 っ??、 ???? 「? ??????????????????? ? 。 「 」 、 ??「? 、
???????????????????????。
??? ? ?っ ? ? 、「?? 」「 」 「 」、?? ???? 、?? 。????? 「 」 ? 、 。
「??????????? 、
??? ??。 「 ????? ?っ??。 ?? ??? ?」?? ? 。?? 。? ? 。 ????? ? ?。 「????? 」? ? 『 』 。 「??? ゃ 」 、?」???、「 ????」（?????????。っ???????ッ????? 。 ャ ??????）「?? っ 」（ ?
???????） 。
（41）
「??、???????????????????????、??
????????????、????????、?????????? 」 ??????。「?ー??? ?????っ????? 」「 」 。「????? ????? 」 「 ?
??。?? 」「?? 、． ?」 「 。?? ?? っ ゃ ?」 。 「っ???????? 、 ?ー ー ??」?ー? ? 。「 ? 」「????? 、 」「 ????????｝???? ??、 っ?、? っ 。?? 」「?? ? 、 っ 」 「??、 ? ?? ? ? 、 、????? ? 」
?、『 』『 』『 』『 』『 』 ? 。?? ?? っ 、 ? っ 、?? ? ? 。?? 、 ? 「???????????????、? 、 ?????っ 、 、??? ?? 。 。??? 、 ょ ?? 「 ?
??、???????????。????????????????? 」。 〜??????? 。??? 、 、 ? 、 、?、 、 ? 、 、 、?? 。? 「 ????、??? ? ???? ????????????」??．??、「?っ????????ゃ???。『??』?『??』???????ゃ??? 」? 「 ??? ? ??。? ???っ?、?? っ???????????」「? ? ゃ 」「 っ??? ? ? 」「 、??? ょ 。??? 、 ? ー ー ???? ー 、????? 、?? 。『 』 ? 」「 ??? ?『 』 っ 、?、???????????????????????????
?、??? ? 」 「 ?、 っ 。?? ? ? っ 、 …」。??? ??? 、 ? 「 」?? ? 。? ? ?、
（42）
?????????。?? ??ー??? ? ????????????????????。??? ー 「 ????????ー?」???。???? ?? ????? 、???? ? 。 「???? 」?。?????ー?? ? ー ?? ? 「?っ? っ 」?? ? ? 。 「 」「?? 」「 」「 っ 、 ゃ?? ? ?っ 」。 っ っ 、?? ?? ? 。???? 「 、??? 。?? ょ 」「 ? 」 ー?? ? 」「 ー 、 ェ ー ……」「 、?? ?? ょ 」「 、?? ? 」「 」 。 」「?? ? 、 っ 」 「 。??、 ? ??」「??? ??「????、??????????????っ?????」???
????? ｝ 。 っ っ
?。?「?????、????????????。?っ??????
?????。????????????」「?ー」「???????
??? ?っ? 、 ? ?。????、???? ???????っ???」。?? ? 「 ? 」 「?? っ 」。 ッっ???????????????っ??????????。??????? っ? ? 。 「 ッ??っ??、 ? 、 ャ ???? ? 、 っ?? 」「 っ 」。 ー ー。?? ? ?。?? ? ??? ? っ ? ???? っ 。
?? ? ?? っ 。?? ?、 ?? ? ??? 。 っ ｝??? ? （?? ?????? ）?、??? 。 っ 「?? ?。
「???????????????????????っ?????
????． ャ ? ?? ｝
（43）
ゴム
メチレンブルー法実験操作図1
?、???っ??????」「????っ????」「???????。?ゃ???っ?????っ???」（?）??????、?? ?? ? ????。 ? ????ー ?? ?? ???ャ??????? 。 ? ッ? ??? ?Pルク栓
ノ。臨雛
メチレンブルー
試験液のつくり重
職騨
????
困
　　　　　　　　O，1．0
　　　　　　　　プル・
，らす
水を押し出鷲懲鮎
「il→三
郎
?
普通に洗ったふきん、下着の合成洗剤残留
（相原高校生154名の実験より）
衰1
生徒の
@　洗溜物 使用洗剤 試料点数
肌B楼
ﾂ色反応 蛍光あり 纂　　　　察
下着、靴下 合成洗剤 151 151 151 厚地、綿製品の残留が多い。i青色謂い）
タオルなど 粉せっけん 3 0
1　　　3 粉石けんは蛍光は無いが商
ﾊKある。
ふきん
合成洗剤
@　洗濯用
@　台所用
ﾎけんz白剤
97
P6
W置
P0
Q2
97
?
80
P6
U4
@7
P9
ふきんは蛍光剤の使用を禁
~しているが、
@蛍光染色されているタオ
@ル、手ぬく’いの利用が多
@い●
A市販のふきんを蛍光入の
@洗剤を使用している。
??、?っ???????、???????????、??????? ? ? ? 。???????????????????????。????????????????っ?????????、????、???????ー? 、 ????????っ 、 （ ）。?? ?? ? ???? ? 。 （ ）??? 、 。??ー 、?? 、??? ?? 、?????、 っ 。??、 、 「 ー 」 。?? ???ー ??。??ッ ャ?? ? ? ?????????? ? っ 。「??、?????????っ???????ー」「?????、?
???『? っ 』 」?「???」? っ 。?? 「 っ ?」 。「???ー??????????っ??????? 」「??????? ? ? ? 」 「 っ??? 」 「?? ??? 」「 ? 」「 ゃ?? ? ? 」 「 ー??? 。 。
（44）
??????」「?ー????????????????????」?? ?。??? っ ? ?、????っ ??? 「 。??」? 。 ????????? 。 「 。 ゃ 。????? 」 「???? ? ??????????????」「 、?? ? ? 」「 ????? ?? ? 」 「 っ 」 「??、 」 っ ?? 。?? ? っ っ??? 」 ??? 。「 」「 ??っ 」?? ? 「 。 」「?ー」 ?、 ? 、 、 ?っ????。「 ー 」「 ? 。 ，?????????っ???????、?????????「?????? ?っ ? ゃ」。??「 」 ? 「 ?っ?? ? っ 。?? ?? ? 、 、??? 。?? ? ?? ? ?（?? ）。?? ?? 。
??。?? ?????ー??、????????????????????? 、?????????????????????、??????????ー?? ） 、
実験実習室図2
????ァ????????? ???
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黒板
メチレン
　　　コブルー液
②
，
?．?
?????
??
匪 ?????????
??????
9剛
國翻
??。。?????
．???ッ??ー
⑫
??
3
9
?????????????????ァ?
（45）
????（????????）。??????????????????????????????????、????????????????? ? 、 ?? 。????? ? ??? ?????? （ ????、??? ???、??????? ァ?、? ??? 、 ???????、?????? ?、?? 。 ????? 。 。〜。??? っ ??? ? 、?????? 『 ?? 』???（ ）???? ? 。??? 。???? ? ー ー 「????。 ?? ?ー??? ー ー 、????、??????、?ー????、??? ??? 。 ?? 。??? （ ）
謬移
?????????《????．????????
〈翼，縫着名〉～・
：鍵鱗
1　　　　　　ア讐野魏
??????????????????????????? ?? ?? ?? ??、「?? ?? 」（? ）?? ?? ???… ?、 ? （???） ? （ ? ?） 、???? 、 ? ?? 。??? 、 ?? ? 、?? 、 「 ? 」。 ?????? 、 「 、 ??? 」（ 、「? 」（ ） 「?? ? 」（ ） 。「 」?? ? 。?? ? 、 「????? 、? ??????、?????」。???????????? 「 ? 、?? 、 」（ ）、「?? ?」（ ）、「 ? 」（ ） 。??、? 、?? ?「 ? 、 」。?? 、「 ???、?? 」（?）、「 」（ ）、「 」（ ）?? ???? 。 ? ? ???、??????? ? 。?? ?????????」?、? ? 。（ ）
（　4’6　）
　　　　　論叢????騨??灘
???難?、
たつ子
教える者も楽しい
　　「家庭科教育法」をめざして
　　　　　　　　　　　　半田
????????「??????」?? ???? ? 。?? 「 」、 「?」 ? 、??????? ??? っ?? ? ? 、? 、?? ? 。?? 、??? ???っ? 。 ??? ? 「 」??? ? っ 。?????????????????、?? ? ???? 。?? 、 ? 、??? 、???? ???、??、????? ー 。?? ?? 。?? っ?? ッ? ? 、????? ?
???????。??????、???????????????? 。 ? 、 ? ?????? ??? ?? ??? ???? ? ? ??。 ??? ? っ?? 、 「 ?」 ??????、??? ? っ??? ? 。 ??? ??????、??????? ? ? ??? ? 、 、?? ? ? 、 っ 。???、 ー 。 っ???ー? ? っ ? 、?? ? 。?? ? ?? 、 ……。??? 、 ー?。 ? ??? ?? 、 ー 。 ? 、??? ? 、? ??? 「 」 。 、?? ? っ?。 ? 、?? 、 ? っ 。? ??? ? 。???、 。 っ ????、 っ ? 。 「??。 ? 、?? 、 「?。?? ? ー ? 「
（47）
?????、?????????????????」?っ?。??
???????????????????????、???????? っ ? ??? 、????????????????、? ??? ????? 。?? 。?? ?? ．「 」 「?????? ? 、 っ 」?? ? 、 。?? ? 「 、 っ??? 、??? ???? ???? 。 『??? 』??? ッ?????? 、 っ 『??? 』?????? 。 、《??? 》 、??? 、??? っ
中　学　校 高　等　学　校
食物
????????????????
　13
p12???
被・隣撫ぴ）’1人間｛鷲芸園食物家庭生活をめぐる社会問題衣生活をめぐる社会問題 ｝15
p1・???
37
33
?????、?????????、??????????????????、??????????????、?????????ッ?ー?、???????、????????????????????? っ?」。??????? 、 ? 。「???????????????、?????っ????????
??? 、 、 、?????? っ??、 ?????? ? 『 』?? 、? ? 。?????、 、 ???っ 、 、?、? 、 、?? 、 。 ???? ? ? 、 っ?? 。 、 、??? っ ?? ???? ? ??、? ??? ? っ 、?? 、??っ ?、 、 っ 」?、 ? ?っ ? っ 。??? 、?……」 ? っ 、?????っ? っ 、 っ
（48）
「???????っ???????????????????」。
????「???????????????っ??????????、 ?????（??? 、 ） ??? ?? 、 っ 」。????、 ? 、?? ?? ??。 ? 、????? 、 ? ??????????っ?? 〉 。 「????? 。 、??? 。 ?、 っ?? ??、???、? 、 、（ ）??? ? 、?っ 。 、 、?? ??? ?? ? っ ???」。?? ? 、 っ?? ? 、 「 、 ??? ? っ 」 、 。「?っ?????????????、?????????????
????? 。 、????、 ? 、?。 っ 、
????っ?。? ? 、 ? っ
?、? ? 、 ?????? ?? 。
????、???????、??????????????????っ?。???????、?????????????????????? ? 、 ? 。??? ??っ 、 ? 。????? 、 ? っ 、??? ???? っ?、 ? ????。 、 、?? 、 っっ?ゃ?????????、???????、?????????
????? ?、?、??? 、 っ 。?? ? 、 ? ??っ???? ?? っ?」。????、 「 ? 、?? 、 ??? ?? ? っ????? ? ?。?? ?っ???? 、 、?? 、 」 （ ） 。??? 、 ? 。?? ??、?????「 、 ? ー ーィ??ッ ョ 、? ? っ 」 「 ー??? ? っ 、 、
（49）
???、????????、????っ?????????っ???? ?。????????? ? ー 、?? ? ? ???? 」?。??? ? ? 、 ? ???????? 。?? ? 、 「? 、?? 、 、 。?、 、 、??? 。 ? 、 ? ー 、 ???? ? ? 、??っ ?? 、?? ? ? ? 」。??? 「 、 ー????? ??? ー ?? ?」 、 ??????? 、 。「?っ?」?、????????????????っ??、???
??「???? ?? 」 。 ? 「?? ? ??? 、 （ ）?? ?、 っ????????? 」 ??。?「 ? 」? ?。??? 、 〜?『 』 」（ ー ） 。「???????????? 、 ? ? 、
????????? ? っ ゃ 」。
「???????、??、??????????????????
????、???????????????????????。??? 、 ? ー? 、??? ョッ っ 「 」?? ? 。?????。 ???? ?????、??????? ??????? 。??」。
「?????????っ???『?????』?????????
??? 。 、????? ????? ? 、 ???? っ 、 『 』ー? 、『 』『 』 『?』? 、?????、 、? ????? ????? 、 っ?? っ?ゃ? 。 、?? ? 、 」。??? ? 、 ー?、 、?? っ?。 ? 】 。「……??????????????????????、
??? ? 、?? ?、 ?? ? ???? ?? 『?? ? ?』
（50）
?????????、?????????。???????????? ?、???????? っ 、?? っ 。??? ? ? 、 ????????????????? ? ??。? ? ?????? ? 、っ???????????????????????????????? ? っ 。 ????????? 、 、????????????… ?? ? っ 。????? 『 ? 』 、 ? ?っ?? 、???ー????????????????? 。????? っ 、 っ??。?、 、 「 」??? 、 っ?、??? ? ?。??? 、 、?、? 『 』??。 ? ???、 ? ー っ 。 、?? ? 『 ?』 、 っっ??????。????、???????????????? 、 ? ? ー 、
????????????、??????????????????? 。 ? っ 、??? っ 、 ??? ?????? 。
『??』????????????????????、?????
??? 『 』 、 ?????????。 ???? ????。 ? 、 ????、?? 、 、??? ? っ 、 。 、?? 、 っ????? ? ??? 〜 、??? 。?、 ? 、 。??、??????? ? っ 、?? ? っ 、??????? 、 、 っ っ ??、??? ? ? ?。??? 、?。 ?っ 。……」?? 、? っ っ 。???? ??????? 、??、 、??． 、 、
（51）
?????????。??????????????????????っ????。???????、???????????????? 、 、?? ?、 ? 。
「?????????????????、???????????
????? 、 。?? 、? ??? っ? ? 。 、????? 、 ? っ 、?? ? 。 、?? ? っ ァ ーっ???????、????????????????。??、?????
「???」?????????
???????????? ??ょ 。 。「??????????、 ?????っ????。 『 ???』????っ?、??? ッ ー ッ?
??????。??。 、 ?????? ??? ??? ? 、
????????????????????っ???。???????っ 、 っ ? ? 、 ??? ??? っ 。?? 、 、 （ っ????） ??????、??????????? ? ????? 、?? っ ???、 ? 、???、?っ っ 。 、???、 ?っ? 、 、 っ????? 、? 、 ??? 」。（?? ?）
?????????????．??????。?????? ? ????っ 、 っ? ???? ? 」。「????????っ????????」「???????????? 、 、?
?ー??? 、??????? っ???、? ??? ? 。 ?っ??????????????…
っ?、??????????っ????。????????っ?????っ??????、?? ????????」。?
?? 。?? ? ????、?ィ ?ィ 「 ? 」「???」「??? 」 ? 。??? ? ? っ 、 ??? 。「???????、?????????
?????。?? 」。?? ? （?? ）
（52）
’3sじたけんじの生活マンが
っ??。?????。??????
?
???。。??
?。。?
。。。。???。。。
謬
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颪
♂
㌢
総
???
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?
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瓠
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?5di一
??????
?????．
?? 」? 、??????????????? ?．
???
???????? ?????
（・　53　〉
　” …　四 ??
《??????》
…」??????????????????????????
???
?????????????、????? っ?? ??????っ 。??????????????????????、? 、 。?? 、? …… ???????……? 、???「??ゃ????」
????? ???? ??? 。?? ? ???? っ??? ??? ? 。?? っ?、 ??? 、? っ???? ???? ?、 （ 。
?????????????????????????
??????、?????????????? ??? ?、???? ? っ 。??? 、???????っ???っ?????? 、 ?っ 。
???????????（ ゃ っ???、??、?ゃ??????? ? ? ）???????? ???? ? ?????? 。?? ?? っ? ????ゃ っ
　　
@　
@　
@　
@　?????
孝
????????、???、?」???、??」、」」??、」?、???????、??????、?????????????????????????? 、? ?????? 。
?????????????っ?????????????????????????? 。
《??、???っ???????、???
?、??????????。??、?????、? 、 ? ?。?? ? っ 。》?????
???っ?????????? 。??????????????? ??? ? ?
（54）
??????????????????っ???????。??っ ???????????????? ???、????? ??? っ 。??????? ? 。???????? ???? ? ??? っ??? ? 、?? 、????????? ??? ??? ???? 。?? ??? ? ?????????? ???? ?、〈 〉 。
??????、???????????????、?????????ょ??? ? っ 、 。??? ??? 。??? 、?? ? 。?? ? 。?? ?、 っ????? 、?? 、 っ ??。?? ョー?? ???? ??? っ??? ??? っ??? ??? 、??????っ? ?《?????????、???????????? 、
?? 。? 、
??????、?????????????っ?。????????????????????、 ?????? 、??????? 》????? ゃ?????っ?? ……??? っ?（ 、 ? 、 っ っ ）?? 、??? ? ゃ 、??? ??? 、??? 、 。??? 、 っ?ょっ ??? ?? 〈 〉 。??っ?、 ??? ッ ー??? ? 、?? ? 。?? 。?? ??? ．（ ）
（55）
counselllngの応用counsellingの応用counsellingの応用counselllngの応用counsellingの応用
一現場から一
　　　　　　　「変わる」その2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児玉すみ子
counsellingの応用counselllngの応用counselllngの応用counselllngの応用。◎unselllngの応用
「???」?「???」
????、????「???」????．?? 、??????????っ 、???? っ 、 ??っ ?????。? 、 ??? 、 ? 、??、 ? 。?? 「 ?」 、 っ 、?? 、?、 ? っ????? ? 、? ??。? ?っ? ??、? ??? ? 、?? 、? 、 「? 」???? 、 、??????????????????????????????????????????、 ? 。??? 、 、?、? ? 、?? ?。 ???? ? 。??、 ???? 、 ??? 、
????????????????（??? 、 ??????????」???????。????? 『 』 、?「?ー???ー???? っ ? 」????????????。「???」???、????????、????? 、 ? ?、?? ???????? 。?? 、?? 「 」 、 「?っ 、??っ 、 、? ? （?、 」 、????? 。 ? っ 、 、「???????、???????」?????、???????。??????? ?、 、 ?? 、?????? 、 ? っ 、「??? 、 、 っ?? 」 っ 、 ? 。?? ?? 、???っ 、 ー 。?????? ?? ? ? 、 、?? ? 、 、 。??? 「 、? （?、 っ 」 ??。 ?? ? 、 、 ー?? ?? 。
（56）
??????????????????????????????? ?????? ??????? 。 ??? ?????? っ 。?? 、??? 、 、 、 ???????、???? 。 、 、??? 、 ? 、???、 、 。 、 、?、? 、 、 、 、? ?? 、 「 、 」?? 。? っ 、 ?、??? 、 っ?、 っ 。?? ?、 ?? 、??? ? 。 、?? ? ー?? ??、?? ????????? 、???、?????? 。?? 、 ? 。?? ??? 、??? ? 、 、?? 、?、 ? ?? ??? ?? 。??? ? 、
?????、???、??????????????????。??????????? ???? ? っ ? ???、?????? 、 っ っ 。???????? 、 ??????、 っ 、 。 「?? っ?? 。?っ っ 」 ャー?????。 っ 、????? ??、 ッ っ?、?? 、 、 ??、 ? 。「 、 」「??」?? 、「 」「 」??、?? ? ?? ??????、??、??? ? ? 。?? ?っ 、 、??? 。?????っ?、 ? ?? ???? 、 ?っ? ? ???、 、 。?? ???（ ?） 『 』 （ ）??（ ???
（57）
笠
　〃i1
???
☆☆☆凵凵☆☆熬ﾊ信
と犬とフルー
夫
??????????、????????? ??????、?????????。???????????? っ 、 ???っ??? ????、 ?? ???? 、 ェー?? っ ? 。????? ? ?、????? ????、? ??? 。???、???????? 。???????????ょ?????
???、??、?? ? 、 ?? っ??? ??? っ 」?? 。?? 、?? ? っ??、 「 、??? 、 」っ? 。??? ???ー? っ ?? 、
???っ???「??」??????????「??「??????ー ? 、? ? 、 、 ? ???、 ? ? ? っ 、 ? ??? …??? ??、 ?? ? ???????????? 、 ? っ 、?? ?? 。???? 、 ?? ? ?っ ?「 ュ 」、?? っ ? 「 」??? ? っ 「 」 。???? 。 、 っ?、 。?? ? 、 「 ? 」?? っ?、 っ っ?? っ ? 、 、??????」?????????????、????????
??? ?っ? 。 、??????、 ? ????? ??っ? 。??? 。???? 、 、????? 、 、
58）
????????っ????????、??????????????? 、 ? ? ?????っ?? ??ょっ???っ ．?? ょ?。 、? ??? ?? ???。?????っ 、 ?、??? っ っ 、?? ?? ?????、 ー?ィ? 、 ー ? 、 、?? 、 、 、 、? ?? ???? 、 ? 。??? ???? ? 、 ー ィ?? ? ???? ? ??、? っ?? っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ー 。?? 、 ???????? ? ?? っ ??、?? ???? ??? ?、 ???っ 。?? ?ー? ????? っ??っ 、 、 っ
?????????っ??????、???????????????? っ 、 ? 。 ? っ??っ 」 、 ????っ?? ????? ?っ?? 、??? ??????? ? 。 ? っ?、 ?? 、 ? っ ? ??? ?? っ 、??? ??、? ー 、 、?? ? ? っ 。 ? ????っ? 、?? っ 。 っ 。????? ? 。 。?? 、 、 っ 。?? っ 。??? 「 、 」っ??????????、????????????????????? ??? 。?? 。「?????。 っ ??????。???っ?
??? っ 。?? ?? 」。?? ??? ??? 、 。
「?????、? っ 、 ? ?
?」。
（59）
氏”
A、
???
畢
????。?????＝?．．??????????＝??????＝?＝???????????????＝??????＝??????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????????…? 、 ?????? …????? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?｝?? ?? …．??? ??? ?? ???? ?? ? ? ? ?「＝?????????????＝?＝??．?＝?＝「?．．???? ???????? ? ＝?＝???
??????????????????
「??????……」
???????? ??? 。 ???????????? 、??????? 。?? 、 。????? ???ょ 。????? ? ?。?????っ 、?? ??っ 。???っ 、? ? 、??
????。??????????????????????????????。??????? ??、?????、? ???。??? 。 っ?、 ょっ ??????ゃ。??? 、。????????? ? ゃ???????? 。?? っっ?、??? ??? ???? 。?? ?、??? ??? ? ?。? ???????
??、????????????????????。??? ? ??? ?っ???、??????? ?。???? 、?? 。 、??? ?。 ??? ??? 。? ?、?? ? 、??。 ? ? 。??? っ 、 ???? 、?。? ? 、?? ? 。??? ? 、??。 。 ?、????? ? 、???? ? 。????。 、?? ?? ? 。
（60）
???????????????????? 、 ????。 、?????????、???????????。??? 、 ?? ???? っ 。 、??? ? ょ 。 ? 、 ??? っ ? 、 ?、 ??、? 、 、? 、??っ ? 。??? ?? ??? 、?? ???????? 。?? ? 、 、 っ?? ?? ?。?? 、 ? 、 ゃ?? ? 。?? ? ?、 、?? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ??、??っ ??ょ??。?? 、 ?????? 。????? ??? 、 ?っ?? ??? 。．
?????、?????、???????????????????????。???、?? 、 、 ? 、??? 。 っ??? ??……。???、???? ? 、 ??っ? ??、 ??????????。?? ?、 ?、???? ? ?．???。??????、? ????っ?、??????? 。????? 、 、 ??? ?? 。 、??? ?? 、 ??? 。 ? 、??? ? 、?? ? 。?? ??、 、 、?? ? 、 っ?? 、???。 、?? ?、? 。
???????????、??????、??? 、 っ?????? 。?? 「 」????っ????。????、?っ?????? ?、????????? ???? ? 、 ??、? 、? 、?? ? ? 。??? ????「??????????????」っ???
????????、??、 ????? ??っ?? 。??、???。 ? 、????? ??? ??。???、?? ???? 。??? ??、? っ 。?? 、?? ???っ ?? 。
（61）
??????????????、??????? っ ??? 。??????????っ?ょ? ???? 、???。? 、?、 っ?? ?? ?
?。?????っ????????。????っ ? ? ????。???っ?ょ???????????? ? ?。? っ??、?? ?? ?っ? ?「???????」 ??? ? ??? ??? 。
????????????、???????????、????????????????? 、っ???????????????????。? ?
????? ??? 。
?，?????????
???????????????????????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ??
，
　　　　　　　　富‘一一一一　　　一一巳．昌　 一一 d一一1　●願一巳■陶’
???????
???????????（????????????）
?、?」?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????、?、???、」、?、?、?、?、?、?
???????????????。? っ??、 ??っ 、??。?? 、 ??、?????
?????っ????、?????????
??っ?? 。 ???、???? ? 。???? ? ? ? ??。
　　　　　　　　J耳’　 lt　曾’置tir　’σ’尋8 直　’躍’t－一
????????????????? ??? 、?? 。????、????っ?? 、??? っ ? ???。??? ?????? 「 ??。????? 。 っ????? ?。? ?? 、????? ?? ? ?
???? ? ? 。?? ?? 。????、 ????? 。?? 、??ー ? 、??? 。?? 、?? ?? ??? 、?? ? 。??? 、??? 、?? ? 。?? ??? ? 、???? っ?、 ????。 、
（62）
?????????????。???????? 、 ?????、??????? っ ???? 。???? ? 。? っ?? ??? 「? ． 、?? ???ュー???、 ー 、?? 。 、?? 、?????? 、 ? ??????。???????、????? ? 。?｝??。 ? っ?? ?? 。?っ??、??????……。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ???????? っ 、?? 。
????????。???????????????????っ????、???????? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。????? 、 っ??? ．??? 。?、? ??? 。 、 ??、?? ??っ????。???、? ?、?? ?。???、 ??、? 、?? ? ????? 。?? ? っ 、?? ?、 。 、??? ???、? 。?? ? 。???、??? ? っ??? 。????? 。 ?? ? 。
?、??????????、????????? ? ??? 。 、 ???? 。?? ? ????????、?? ? 、?? 。 っ 、?っ ??ー ェ 、????? ?????。 ???? 。?? ???、 ? 、?? 、??。 ?っ 、?? ??? ? ? 。?? ?? ????、?? ???、???????。
?
b
　　　　　一一－i
鷺　
（63）
醤発
????．?????????????》? 、
??????????????????????????? ㌣??? ? ???? ? ??、?
「????????????????????……」。「??????????????っ?。?????????? 、 ? ????????????????、?? ? ????
??? ??????。??????? ??????? …」。 ???? 。 ???? 。??? 、 、｝????? ?????。 、????? っ?? っ 。「?????????????????」?????
??っ 。??????????? ????? ? 。??? っ????? ?
｝??
?㍉????????????〜??? ?墨田?
「??????????????????????????
??????????。????????????????????……」 ? っ 、??? っ 、???っ 、?? ?? っ??? 。 「 。 ??????? ????????っ??????。?????? ? ????、? 」。?。 ? 。「???????????…??」?????????????? ?。 、 ?????? 、「
??? 。 ?っ???? 。
「?????……」 ? 、? ????? ? 「
（64）
　　　　　　　一　　一　　・　嚇　　　一 　一一 F　　　　幽 ・一 『H －T　　t一　　一’ ???????????????????」???????????、???????。「??????????????????????っ???。?? 。 ??????????????。???? っ?? 。 ? 」。「
??? 。?? ????、???? ? ????? ? ?ょ 。?っ? 、?、? ?? っ??、 ? っ?? ? ?? 」。??? ?????? ?。「??????????????????。???
??? 。??? ??。 ?? 、 。
?????????????ー?????????????? ?発??? ? ????????ョッ
????。??????????????????????????、????????????。??????????。? ? ……?っ??????、??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????……。 ? 、 ? 」。??? ? 。??。 っ ? っ??? 。 ??
???????、?????????????????
???。 ? 、????? 。??? ?? 、??? 。????? ??? 、 ? ? ??????? 。 、??、 ? 。?? （ ??? ? ）
（65）
奮発薗 ???????????）?????????????????、????????? 。?????????ー 、 「 ?、????」? ?????? 。??? ッ ?????????????。??? ? ? ー??? 、 「? （ ） っ?」 ?? ー??? 。 ???、? （??? ????? ???? ?????????）。?? 「??? 」 「??? ???? ?? 」
???????????????、．??、?????????????? ???」??っ??。?? ?、?????? ? 、??? ? 、 、 、 、???、 ?? 。 ?????? 、 ??? ? ???ッ ? 。?? 、??? っ 、?? ?、 ? ?????っ 。「?????っ????????????????????
???……」 「 ??? ? ?……」?「??? 。?」?「 ???……」??? ? 、
（66）
3
??????????????????っ?、??????????????????????、??????????????「???????っ??????????? 」 、????? っ 。??????? 「?っ???? 、 っ???」 っ?。??? ?、??? ? 、 「 」??? っ ?? ?。??? 、?。??? 、 「 っ?? ? 」 、??? ??? ???? ? 、
?????????????。??「 、 ????????????? っ 」 「
?っ?????」????。?????????????ー????ー???、????????????????????、 ? ? 。??? ? ????????????? 、??? 、 、??? ?。???? 。??? ? ? ュ??? （ ） っ???????????、? ?っ??、?「 っ ? ??」?????? ??。????? っ 、???（ ） ? 、??? 、????? ? 、 ? ?? ?????? ? ?? ?。??? 、??っ っ 。??? ?? ?（???? ）
（，67　）
雷発‘
痴??????????〉?? ???
譲
?????????????
「?????????????????????????????、???????????????????
?、???????????????????…」?「????ー?? 、 ????? ??」。??? ? ???「 」????????????????????????? ? ?。?????? ??? 。??? 、??? ? 。???? 、 「 」?????? 。??? ???? 、 、 ? 、??? 、??? っ 、 っ??? ??? 、
?，?
???????
?????
????????????㍗、、
NY
????????????????????????????? 。??? 、 っ?。? 、 っ 。????? 、??? ． ュ?????、??????????? ???? ??? ???? 。???、 ? ? っ???。 ? ? 。?ー 、 ? 、?「 」??? 。 「 」???、???? ???? ??。?????? ? 、 、??? 。 ーャー? ??、?? ? ????? ー 、 ー
（68）
????????、???????????????????
??????。??? ???????、?????????????? ? っ 。 ???? 。???、??? 。 ???。??? 、??? 、 ? 、??? ? ???。???? 、 、??? ?? ???????? 。??? 。??? ? 、 、???、 、
。??????。、????????????????????? 、 ?? ???????????
????? 。 、???????? 、? 。
?????、?????????????ー?????、????? ? 。??? ? ュ 、 ???? 、 ???? ?。 ????????????? ????、??? 。 ????? 、??? 、ー?? 。???????? ????????????????? 。 、?????? 、 ????????? ? 、 、 「 」?????????? 。??? 、 っ????? 、?????? 、? 。??? 。 （ ）
（　．69　）
置発嵩? ??????????㌔??、??????っ??、??????????????????????。???????????、?「???? 」 っ??? 、 ???。 ????? ? 、 ??????? ? ????????、??? ???????? 。??? ??? 、??「 」 、「??」?? 、 ???? ? 、???? っ?????? ょ?。 ?????、?、? ??
?、????????????????????????????????????????????ょ?。???????? ????、 「 」 、??? っ 。??????? 。 「 」??? 、????? ? 、??? 。 、 「??? 、??? ???? 」? 、「 」?「? ? 」 ??? 、 「??? 、 ?????? 」??? ?
（70）
?????っ????。???????????????
．?????????????????????????
??。
…???????????っ?????、???????
??? ? 、 ? ?
?
??????????ー?????????????、?
09
??? 。
．?????? ?
??? 、?? ? 。???????? ー ー ッ っ （??? ）、
…
??? 、 「 」
??????????? ?? っ っ
???、 、????? 。 、
9
????? 。
。??????? 、 っ暫
??? 、 、??? ? 。
発
?? っ?、 ? 、
????????????っ??????????、?っ??? 。??? 、 ? ???っ 、 ???っ????ょ??、????????????????????? ー ょ （???、? ? ）。「????」 、 「 ?????? 」 「 」????? 、 ?? ょ 。「????? ? ???? ??????????? ? ???」???、??????? ュ?、? 。 ??? 。 「??? ? 、 。??? 、??? 、 」?? ??? ? ??? ? 。??? 、 っ?。? ?（ ????? ）
（71）
喜発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　t　　　　　　　　　　 一一 　冒， 一t一　　　　　　 「 曽一 一一　　 一 r 一　　 　 冒　 匿 一 7　 ．訥，匿t 一　 　 一 匿一 十一 一一 一t一 一一 一　　　　一　　　匿丁 一一　　P　置　　　一匿　 一
、〜ーー…ーーー??????『?》?????????㍑????????????????｝????????????．???????
?????????????????????????
?????????????．???、
???? ? ?? ? ? ????、? ? ????????? 。 ? ???? ? ? ?????? 、 ?? 。??? 。 、??、 っ 、 っ????? ? 。 ???っ ? ?、? ー??? ? 、?、??? ? ?。 ? ???? 。?、 、 、????? 、 「 ? ???」??????? 。 「?? ?、 ? 」????ゃ 、 ? 、 ?? ???? ?。??? 、?? ょっ 。??? 。
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????「ーーー??㍉
「?、?????????????????????っ??
????っ??、? ? ??っ?、???????? ??????? 」 ? ? ? ?．?? 。
「??、?っ??。?????……」。?????????
?、? 、「 っ 」「 ???????」「?????????????」。????????っ?????? ? 、??? っ???? っ 、 ? ???? ??????? ? っ 。?????「 ? 」 ? 、??? っ 、??? 、 、 ? ???? 、 ?? 、 ｝ー?? 、??? 、 「???? 、?、? っ
（72）
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??????????
????、??????????ー???????ャ?ー? ? 、 ? ャー?? ?????????ャ???ー? っ??、? 、??……。 ? 、 ? ?????? ? 、 、?っ 。???、 ? ?????? ???、 っ っ 、??? ? ?? ? ??? 。??? ? ー 、?? ー???「 」??? 。 、???、 ? 、 、 ?、??? 、?っ? ??? 、??? 。 ??ー? ー 、 ? ? 、 ッ????????????????、????????ッ?? 、 ? 、????????? ? ? ?
?????????????、??、?????????「??????」?????????????、「???????、 ?（?）??? っ ……」? っ ????????、 、 、??? ? 。 ? ????… 。??、 ? 、 ? ? ??????? 、?「? ッ ー っ???????????????? （ ?） 。 」?? 、 っ 、「 、??? 」、 っ 。??、??? 、??? ? ?? ? っ 。???、 ???? 、 ? 。 ????? 。?? 、??? 、?? ?? 。 「??」 、??、 。?? 。?っ? 、 ? 。?? ? （ ッ ）
（73）
琶発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　－　　　　 　　　 　　　t －　　　t　　　　　 一　　　一匿 ｛一 匿　　　　　 噌 ¶匿 幽醜一 一一 冒冒 一一 ・　 一 一一 一一 一一 T． 一一 曹　 一 一一一 ，蟹 圏　曹 一一 一　　　一　　一一一　　曹t： ??????」???）?〈?ー? ??〉
「??????」??????????????、??
??? ? ? 。?ー???、??? ???
???? ? 。
??? ? ???? ?（ ????? ッ???????????? ）、 ?? ?????????、 ー ッ ? 。???、 、?ー 「?? 」。??? 、 ? っ っ ? ????。 ?っ??? ? 、??? 、 ッ ー ? 。??? 、 ?? ???? 、??? 。「??????」????、???????? ッ
??っ 、 ー
?。????、????????、?「???????????」???。????? ? 、?? ? ?。????? ? 、???????????っ? 、?????? ? ?、 ? ?ー??っ 、 ? ????? 。 、 ッ っ?? 。??ー 、????? 。 、??、「???? 、?? ? 」 、「???、 」??? ょ 。 、 「?」 、 ??? ? 、 「??? ?? 」 ?、 ???? ? 、 ???? ???。
r74）
???〈?ー????〉
?????????、??????????????、??????????????????????、??????? 、 ? っ??? 、
??????、? っ ? ? 。???????、???? ?、????????? 、 ? ?????????? 。 ???っ??? 、 、??? ??????? 、??? （ ）??? っ ? 。??? 、 っ??『 』 、 。?? 、 、?? 、 っ??? ょ 。 っ??、 ? っ?? ? 、? ? っ
????????、????????????????????????????????ょ??。??????????、? っ ? 、???、? ? っ????? 。?????、? 、 っ??? 。 ー っ ???? 。 ??、? ?? ? ? 、?ー? 、 っ 、 っ??? 、??? ? 、 ー 、??? ? 、??? ?。 （ ）??? ??????? っ 、 。????? （「 」 ）
（75）
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????????「?????」?? ? 。?? 「? 」?「??? ?。???????っ????っ?」????? 。 ? ??? っ ?。?? ??? 、???????????。?? ?。 、?…… ? 、??「?」?? ｝ ?
?ょ??。??????、????? ?????????????????。????????? 、??? ? 、????? ??????、? 、?? ? ?…?? ? 。??「?」?????????
????? 、????? ? ? ????、??。 ??? 、?? ? ???? ? ? 。「?????????ョー」?、「???」?、「? ょ????」 ? 、
?? ??????? ? 、 ??? ァッ ．????? ?????? 。
???????????????? ???。?? ?????????????? 〞??? ????? ュー??? 〞????? ???? ????????? ???、??? 、?? ?????、???? ??? ?。 、???「 」 ?????ょ 。「 ? 」?? ? ? ー 。?? ??? ? 、 ッ?????「 」
……??????、?????????? ?ょ??。??? っ ???、 っ??? 。????? ? ?????、? ??? 『 ? 』 ????? ?? 。 ??? ? 、?ャ???っ 。 、??? ? ?ャ?、「 」「?」 「? ? ? ? ??? ?? 、 ャ ? 、?ー ?? ? ィ 「???」 「 」???????? ?っ????。「『?』????ー?????? 、 ? ?ー??????、? ??、?? ? 。 ??? ? ?
（76）
????????????。???? 、 、 ?????????????、??????? 」?。?? ???、?? ?ー ャ ? ? っ?ァッ ョ 、 っ????? ょ? 。?? ?? ???? ?、 ??? ?? っ???? ょ 。 「??」「｝?? ? 」 「??」 ?、?? ??? ? 。?? ? 、 ???? ? ???? ?。?? ? 、 っ?? ??? ? ? ?「 ??????」? ?? 、??「 」「?? ? 」
????????????。???? っ ?????? ょ??。?? ? （ ）????????????????? 」?????? ??「??? 」（ ）?? 。 」っ????、????????ゃ????? 、? っ?っ? 、「 」 ???????? ? ?、??? ??? ?っ?????（ っ 「 」???????っ?）。???、?? っ ． ? 、 ??? ?、??? 、?? 、 ? ? ? 、
?? ? ??っ ? 。?? ? 「
?????????????????? っ （ っ ） 」?? ?? 。?? 、? ????? っ ??……????? 。 ??っ?? 、?? っ?? ? ……??。「??」??????、?「?」?
???? ???、 、?っ?? 、 ? 、???? っ ??? 、 ??? ??? ? ? ? っ????? ……。??? 、? 「??」っ????っ??????、「?」?、??? ??? ? 。「 」??? ??? ?っ 、??? 「
?????????」??????? 、 ??? ?、???「 」 ????、?????っ???、?????っ 、?、 ?? ? ? （?? ?? っ??）?? っ 。?? ? 。??? 、 ???? ー っ?? 、「 」????? 「?? 」 ??? 、「 」?っ ゃ??? ?? 「 ?っ??? ?? 、??? っ 。??? 『?? 』 （ ??） ? 。?? ?? （ ? ）
（77）
????????．????《?????》
?????
???? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????? ? ?（?ー???）?? ??? ? ? ??? ? ? ? ?（ 〜? ）????????????????????? 。?? 。? 。????? 、 、??? 。?。 、 、??? っ 、 ょ?。 ? 。??? 、 。?? 。? 、??、 ??? 。 ?????? ?????。????? ? 、?? 、 ?っ 。 、??? 。 ????「 」 、 。??? ??? ??? 。 っ 。?? ? 。? ???? ー ）
?????????（＝「???????? 、 っ??? 。 っ???????????? 。 「 ? 」 、 ? 、??? ?ょ??。??? ? ????（】 ?? ? ）「????」?「????」???。????????。????
????? 、 っ 。????? ??? （?? ）?????? ?? ー??????????? ?。?? ?。???? ? （｝??? ? ?） ????????? （?｝ ）??? 、 、?? っ 、 「 。??? ? 。??? 、?。 。??? ? 。 ? 、 。?? 。 ょ 。
（　78　）
??????????????????????????????、??????????????。???????????????? ???????????っ 、 ー?? ー 、???? ? 。?? 、 ? 、?? ??? 、 ????????? ? ? ??????? 。??? ?? 、?? っ 。??? ? 、???????。 ? 、?】?「 、??? 。??? ? ? ??。?? ??っ? ? 。 っ 、??ー 、 っ?、 っ? ??? ? 、??ー ー っ 、??? ?、? ?? ?
??ー??????????、?????????????????? ? 、 ? ??? ?? ????????、? ???? ?????????? 。???、 ??? ? 。???????? ??、??ー??ー?ー?? ????ー?ー?? ー ー??? 。???? ?っ っ 、?? 、????? 。?、? 、?? ? ?? 。 ー?ー?ー? 、 っ?? 、 ????、??。? 、?? ? 、?????? っ 。 、?? っ 。?? ? っ ? 。
（79）
??????????《?????????》
?????
〈男女平等教育すすめてますか〉
一つ一つ公表しよう入試をめぐる男女差別
??????????????っ???、?「?????
｛?????????????」?????????
?（「??????? 、 ? ? 。?㌦ ?? ??????。????? ?? 」 。
???????????? ?
?㌦? っ っ 。????? ? ? ?? 。
美…????????????
?????????????? ???? 。 ? ????「? ?? 『 、?㌔ ???? 』?????、?（ 、? 『 』? ? ?? ??、 ?? ? 。……」 「?? ?」 、??? ? 『??? ー 』?? ? 。
??????????????????????
????? ? ? ?
?????、?????????????????????っ?。?? ?、 、?? ? 、 ??????? っ ???? ??。……」??、 、 、 、 、 ……?? ? っ． ? ????????????????? ???、 「??? ? っ 。……」 。??、 、 っ?? 。?? ? 。 ? 『?? 』? 。?? ? ? ?。 ??? ? 。 「 。??。????? 。?? 。 」?? ?、? ?、 ? 。?? ? ? ェッ 。?、 ?、 、??? 。 っ ???。 。 「っ?」?。??????????????????????????、??? ??? 。
（80）
〈風に向かって〉
「理解し合う」ということ
??「????」?????、?????????。?? ? ? ? ??? 、 〜 ???????????っ????????〜?????????????。 ???、 ??、????? ??? ???? 、 ?ー ???? 、 ? ??（ ?????? ? ? ??｛ ? ? ー???????????」??＝???????
｛???????。??????????????
?｛??っ ?? 、?㌦ ?、「? 」 っ?? ?????
??????? ????
?｛? ??っ ? 、 「? 、?? ??? ???（ ??㌔ ?、 っ????｛ 。
??????????? ?????
?｝? ? ? ?
．?、???????、?????????っ???。
???、???っ????、???????????、?「????
???? 」 ????、 ? ????????????????、????????????????????????、?????、????????????っ????、???っ ? ???? 、? ?????? 、 、?? っ 。 、??? ?? 、??? 、?? 、 ? 。「?????」??、??????? ? 、 「????」 、 ? 、
?? 。
「????」 ー?ー ? ??っ?、??
?????、．「? ? ?ッ 」????? ??、 ?? 、?? 。 、「?? ?っ 」 、 っ?? 、? ??????、 ? ? 、 、?? ?っ っ ?。 ? 、「???????」???、???? ?? ?? ? 。????? ? ?? 「 ?」 ???「 ? ? ??
（81）
?????????????????。?、?? っ ??、???????????????。??っ??、????????????、???????、 、?? ? 。 、 っ 、?? ??????っ ? 。?? 、?? ? ゃ??????? ??、?? 、 ?????? ? 。??
??????っ 、 ? 「?? ??っ ?」? っ?? 、 ? 、? 、?? ? ? 。?? ? 、??、?? ??? ? ??? ? 、 っ 「 」??っ ? 。?? ?、「 ? 」 ー?? ? っ 。 ょ????? ー っ?? 、 、 、????? ?? ??
??ほん
『『風流夢轟箪』
　　　事件以後』
　　　　　その1
　　　小田亜佐子
?。???????????????????????。????????????っ??? 、っ?????、?????????????っ?? っ ? ??????。??っ???? ? っ 、】?????????? 。「??????? 」（?）。 ー??? っ ー????? ? ? 。?」? っ? ? ??? ? っ?? ? 、?? 、? 、
??????????????????。?????????????????????ょ 。 、 「 ?」?? 、 っ?? ???。??? 、 「??? 」?、? ?? ー（??）???。?????????っ???、? ??? ?。 、 ー????? ?、? ?? ??????。? ??? っ 、 、?? ょ 、 、??????? ?? ???????? 。??? 、 、??? 、?、???? 。??? ??、 ? ?? 、「『 』????? ??????ャ 」??? ? 。?? ? 『『 』??』 ? 。 （ ? ）
（82）
??ュ?ー???????????????っ??、?「??????ー?????ー??」???????、?? 「?? っ ? ???……」????っ ??っ 。?????? 。 ュ ー ョ?、? っ??? 。??? ? 、 「 ? 」????ュ ー ?? っ ???。 「 ー 」?? ? ? っ 、?? っ? っ 。??? 、??、 っ ??っ 。????? ?? 。????? ?? ? ? 、?? 。??????????????????????、? ? ?? 。??????? ?。
?????????（????）???????ュ??ー?ョ??????（????????????????????????????? ）、?? ャ ィー ﹇﹇????。?? 、 ? ???ャ??ィー??、??ー??????? 。「???????」??ュ?ー?????
?、???ョー ? ? 。?? ? ? 。????? 、?
シネマ
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憂。E
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，
ときめきに死す
由紀（カ・5も）遠藤
?、???????????????????? ?っ 。?? ? ????????、??????? ? 。??? ??? 、 、?? ? ??? 。??? ュ ー、｝ 「?? ?? ?。
「???ー?」?????????????
????? 、 ? 。?? ?? 、 ュ ー ョ??? ? ? ??? 。??? 、 っ?? 、?? ?っ っ 。????? ???? 。??ー?、??、 ? 。?? ? ょ 。?? ? っ ? ュ ー っ??「 ? ?」 っ 。
（83）
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「??????????「????」???????????????????????? 、 ィ っ 。「????? 、??????? ?
?っ??? 。 、 ????? ?、 っ??。 ? ? 、????????、??? ? ? ? 」。????? ? ???、??????? ? 、 「 。????? 」 っ 。「????」?? ?? ? 、 ? っ??? っ 。?? ???? 、 、?????????、 。?? ? 、??? ? っ 。「?????? 、? 」?????? 。 ??。 、 、??????? 。 「 ??? ?? 」 。??? 、 ???? 、?? 。
?????『??、?????』?【???????、??????? 「 、? 」 ? ????。????「???????? 」 ?っ? っ ?。???????????。?「?????????」?、?．?．??????????? ? ? 、 ? ? ???? 。 ? 。?? 、 っ 、?? 。 、 ッ??? 、 「 」??、 「 っ 」 、??? 。???、 。 ????っ ? 、 ? っ??、 ???? ? ．?。??? 。??。?? ??? ???っ 、 っ 。??? ? ? 「 っ?? 」 、 ? 。?「 、????? 」 。 、??? っ 】 。 ? 。 ???? ? ?? 、 「?? 」 っ ……。 、??? ．?、 ?。?????、 ?
（84）
?」??????????????????。?「???????????????????」?「???????、??????????? ?? 」。 ?、????????????。??? 、 ? 「 ? 、 ???????、 ???」?? ? っ?。? （ 、?? ? ???? ?。）???????、?????? ?????っ? 、 。????、 ? っ 、?? 、?? ?、 。?? ?、 ??? 「? 」 、 。?、??? 「 」 ??? ? っ?。 ????? ?? ーー?っ ?、 「 、??? ? っ? 、???? 」 。??? 、 っ 。?? ー 、 ? ? っ 。 ??? ? 、 ? 、????? 。 ??? 。 、?? ? っ 。
???????????????????、???????????? 、 。???、 、 ??っ??、? 、「 、ー? っ???」? ?、 。 ??? ??、?? 。?? ? ? 、 。?? ? 、っ?。?????????????????????、?????????。 、?? ? 。 、??????? ???。 、 ?????、?????? 。??? ? 、 、 ??? 。??? ? 、 ??? っ 。?? ? 、 。?? ? 、? 、?? ?? ?。 ? ?? ???。???っ? ?????????、????、??????????。
（85）
??????????????????????????
????????????????、????? 「?? ???????」 、?? ? 、 ??。???????ー?、?? （ ー ??）、????（ ）、 （ ?ー??）、 （????? ー）、 ? （??）、?????（? 、 ）?? 。?? ? ??? 、 「?」 、? 。 ??? っ? っ 、?? ? っ?? ??? ? 、 ????? 。「 」?「 」（?? ? ?? ?? ）?? ??????? っ 、????? 、?? ?? 。
??????????、????????????????????、????????????? 。 「? ?、???????? 『 っ????、 ? っ ?? 』?? っ?? 。 、???????? ー? 」（?? 、? ?????????????、?? ?????? 。?????〈 ?〉 「 ? 、?? 、 『 』?? ?、 『 』?? ? 。??? 、 っ?? ? 」「??? ? 、??? 、?? ???。
????、?????????????「??? 、? 『?? ???? ????、???????? ?』 ? 、?
????????????????????
??」（? ????? ?????? ??? 」???? ?? 、?? 。???ー? ??????? 、???「 」 、??? ?っ 、? ??????? 、 。???、? 、??? 、?? 。??? ?? 、???????????、? ??「???????ー? ッ?? 、 ???????? ? 。 、???、? ? ???。? ? 。（
（86）
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??????? ????? ??? ??? 。?? ???、 ??? 。
????????????? 、???????? ????????????? 、? 、 ??? 、 ???? 。??? 、?「 ?」 ? 「 」?? ?? ? 、??? ? ?。??? ? ? 。?? 、???? 、 ???（ 、 ｝????? ）。??? 、?? 。
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★「臨時教育審議会」設置法案を最終決定★
　3月21目，中曾根’首相と森文相の会談で
教育改革を進めるための新機関「臨時教育
審議会」の設置法案を最終決定した。
　法案は10条と付則から成り①委員数は25
人以内②設置期間は3年③教育基本法の精
神にのっとって審議する旨を第1条に明記
④原案では「互選で決：める」となっていた
会長については首相指名に変更⑤事務局長
には文部事務官をあてる一などとなってい
る。さらに，公明党などが要求している
「委員任命の際の国会同意」と「審議内容
の国会への報告義務」については法案に盛
り込まず，法案審議過程での与野党折衝に
ゆだねた。　　　　　（二目，3・21付）
★東京中野区教育委員の準公選制に文相が
　　　　　　　　　　　　「廃止」勧告★
　森文相は3月5日，東京中野区（青山良
道区長）に対し，同区の教育委員準公選制
は違法であるため来春予定の第2回準公選
区民投票は実施しないよう勧告した。勧告
は地方自治法245条4項に基づくもので，
教育行政では同条項発動は初めての異例措
置。準公選費用を盛り込んだ同区の来年度
予算案の議会上程をとらえて勧告したもの。
　準公選制に対し，文部省は「法で認めら
れた区長の専属的な教育委員候補者選定権
の行使に法的な制約を加えるもので違法。
また，区民投票の導入は教育行政の政治的
中立性に反する」と当初から反対していた。
　各自治体教委の教育委員は，地方教育行
政法によって首長が任命することになって
いる。同区の準公選制は，’79年施行の準公
選区民投票条例に基づき委員候補者につい
て区民投票を行い，区長はその結果を参考
に任命するシステム。投票は郵便で行う。
　この準公選制は同区住民が’78年9月に
「区民の自由な意思を教育行政に反映させ
たい」と条例制定を直接請求したのが，き
っかけ。勧告書に対し，青山区長は「第1
回の教育委員選び区民投票」は区民の高い
自治意識に支えられ，大きな成果があった。
区民と区議会の総意により制定されたr区
民投票条例』があるので，予算を計上し実
施するのが義務だ」と語った。
　準公選予算を盛り込んだ同区の’84年度
一般会計予算が，同21日同区議会本会議で
原案通り可決され，来年2月に2度目の
「教育委員選び区民投票」が行われる。
　準公選制は全国で中野区だけが実施して
いるが，大阪府高槻市で準公選を求める直
接請求運動が起きている。（毎日，3・6～22付〉
★高校転入柔軟に転勤族に門戸広く★
　転勤族の悩みになっている子供の高校転
入学について，文部省は3月2日，全国の
都道府県教委に対し，できるだけ簡単な手
続きで年に何回も転入学試験を行うととも
に，転入学者の特別定員枠を設けるなど，
転入学をしゃすくするような取り扱いを求
める初等中等教育局長名の通知を出した。
　行政管理庁の調査によると，高校生を持
つ転勤族の75％が，転校しにくいというこ
とで別居している。
　文部省の，83年度調査によると，4月転
勤者に対して1学期中途で転入学試験を行
っているのは北海道，千葉（1部面だけ），
愛知（欠員がある場合だけ）の3道県。
　　　　　　　（朝日，毎日，3・2付）
　　　★少年少女向け「有害図書」規制★
　犯罪の誘発や性風俗の露骨な内容を売り
物にした青少年向けの雑誌，書籍などの販
売規制を目指す自民党は2月28日，「少年の
健全な育成を阻害する図書類の販売等の規
制に関する法律（仮称）案要綱」（試案）を
発表した。
　骨子は①総理府青少年対策本部長が青少
年問題審議会の意見を聞いて有害図書を指
定する②有害図書とは曝しく性的感情を刺
激するもの，犯罪を誘発するものなど③指
定された有害図書の販売業者は，少年に対
し，販売・閲覧を自主的に規制する④前項
の規定に違反したものは処罰する一など。
　同党は，社会，公明，民社各党とも協議
し，議員立法として今国会で成立を期す方
針だが，同規制法案は「言論・出版の自由」
など国民の基本的人権にかかわるだけに，
論議を呼んでいる。
　日本書籍出版協会など出版業会4団体で
つくっている出版倫理協議会（布川角左衛
門議長）は3月14，「言論・出版の自由を阻
害する規制立法に強く反対する。しかし，
一部の少年少女雑誌に行き過ぎがあるのは
認めざるを得ない。出版社の自粛を強く求
める」との異例の要望書を，少年少女雑誌
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発行の出版社へ送ることを決めた。
　　　　　　（毎日，2・25，3・22付）
　　★男女の賃金格差　日本だけが拡大★
　国際労働機関（ILO）は3月22日，男
女賃金格差の国際比較統計を発表，「日本の
一部経済部門では女性賃金が男性の半分以
下で，日本は1973年から’82年までの10年
間に非農業部門の男女賃金格差が拡大した
唯一の国である」と指摘した。
　同国際比較によると，’82年の主要14ヵ国
の工業部門では，日本での男女賃金格差が
特に大きく，女性の平均賃金は男性の43．1
％，’73年の46。5％から格差は拡大している。
ほかの13ヵ国では，この10年間にいずれも
男女格差が縮小，スウェーデン84．1％→
90．　3％，オーストラリア69．1％→78．2％と
なっている。
　農業を除く全産業の’82年男女賃金比較
では，韓国が最も格差が大きく，女性は男
性の45．1％，ついで日本が52．8％，逆に格
差が小さいのはオーストラリアの91．　9％，
フランスの88．6％など。
　ILOの統計で日本の男女賃金格差が異
常に大ぎいのは，女性のパートタイムが多
いことなど日本特有の就業形態に主な原因
があるとされている。　（朝日，3・24付）
　　　　　★パートタイム　労使に指針★
　主婦らのパートタイマーの急増に伴い労
働条件をめぐるトラブルが増えているが，
労働省は3月6目までに，パートタイム労
働者のガイドラインの骨格を固めた。3月
中に「パートタイム労働対策要綱」として
まとめ，早ければ4月から実施に乗り出す。
「対策要綱」は労使を対象にした行政指導
の指針と，政府の実施すべき施策の2本立
て。
　指針の主な内容は①使用者は同種の業務
に従事するフルタイム労働者が1日や1週
間に働く正規の労働時間を超えて，パート
タイム労働者の労働時間を延長したり，ま
たは休日に労働させないよう努める②週の
所定労働日数が「5目以上」のパートタイ
ム労働者については，労働基準法による年
次有給休暇を与えなければならず，「4日」
の者についても同様の取り扱いをし，「3日
以下」のものには労働日数に比例して与え
ることが望ましい③就業規則の作成や変更
の際に，パートタイム労働者の過半数を構
成員とする労働組合や，過半数の代表者の
意見を聞くことが望ましい④パートタイム
労働者を雇い入れた時は，雇用期間，賃金．
労働時間などを明らかにした文書（雇い入
れ通知書）を交付するよう努める一など。
　国のとるべき措置としては，パートタイ
ムの職業紹介，技能講習会の開催，高齢者
をパートタイム労働者として雇い入れる：事
業所への援助，などをあげている。
　労働団体の間では「パートタイマーの低
賃金や劣悪な労働条件が労働者全体の条件
を引き下げる働きをしている」として，強
力なパート保護を求める意見が強いが，半
面，法制化すれば不安定雇用であるパート
タイマーを固定化することになる，との反
論もある。　　　　　（面目，3・7付）
　　★子育て後陣就職を半数以上が希望★
　総理府は3月18日，「婦人の就業に関する
世論調査」を発表。「女性が就職を人生でど
う位置づけているか」を初めて意識調査し
たもの。調査は全国3000人の20歳以上60歳
未満の女性を対象に昨年10月実施。
　パートや内職を含め就業経験者は全体の
79％で，現在「職業を持っている」人は59
％。有職者の働く理由は「家計費の足し」
38％，「生計の維持」34％，「自由に使える金
を得る」28％。無職者に対し「今後職業を
持ちたいか」と聞いたところ「すぐにでも
持ちたい」7％，「いずれ持ちたい」41％と
半数近くが就労意欲を示した。
　女性の生涯の中で就職のあり方として最
も望ましい形態については「就職し，結婚
や出産などで一時期家庭に入るとしても，
再び働く」がトップで55％。ついで「就職
し，結婚や出産などを契機として家庭に入
る」19％，「就職し，長く働く」17％。「就職
しない」は2％。また，有職者のうち，「一
時期家庭に入ったが再び働いている人」は
66％にのぼった。
　女性の働く環境に対しては「働きやすい」
48％で「働きやすいと思わない」40％eだが，
30歳代は逆転。
「凶歳ぐらいまで働くのが望ましいか」で
は「働ける限りずっと」がトップで28％，
「55歳」22％，「60歳」18％。
　今後「職業を持ちたくない」と答えた人
の理由は，「健康に自信が持てない」32％，
「経済的に困らない」28％，「家事，育児が
十分にできない」25％。
　　　　　　　　　　（鳥目，3・19付）
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
．．一veの取り扱い店一覧　 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい〔3J］2H観個
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東松山
和
船
松
津田沼
謙ケ谷
佐?
?
．東
　日成堂、書騨アクセス、
　三省堂本店、書泉グラン
　デ、飯田僑書店〈文京〉
　鈴木書店、寿文堂〈豊島〉
　池袋書店〈杉並〉木風舎、
　新愛書店、ブラサード書
　店、たつみ書房、みどり
川　富貴堂
　　福栄堂書店
川　いわた書店
松　矢野書店
路　カノウ書店
館　神田書店
岡　東山堂
　　みみずく書房
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　金港堂
　　高島書店
　　ホビット館
囲　加賀屋書店
形　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
岡川島朝日中
子　アルプス社
生　近江書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
和　岩渕書店
　　須原屋
口　新井書店
　　文泉堂
　　プツクスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化社
光　山屋
橋前原かっぱ
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
子　信太書店
京〈千代田〉ピッピ、
　書房〈新宿〉紀伊國屋爵
　店、模索舎、ブックスミ
　ヤ、伊野屋書店、ジョキ
　〈渋谷〉すべ一す・えいが
　さいく葛飾〉宏精嚢、中
　村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、　江山奇書∫占　〈練馬〉
　カ・じカ・誇｝π彗　〈1ヒ〉　愛京’堂
　く墨田〉業平堂〈江東〉
　文俊堂く晶川〉シグマ図
　書く吉祥寺〉ウニタ書店
　く三鷹〉第九書房、たべもの
　村〈府中〉国府書店会〈国
　分寺〉青野書店く国立〉
　東海書店〈立川〉石井書
　店、オリオン書房〈小平〉
　個中書店〈八王子〉くま
　ざわ南口〈清瀬〉マルォ
　カ書店、飯田書店、日南
　書店〈町田〉久美堂〈多
　摩〉くまざわ永山店
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣東
川　　崎　北野書店
　　　　　早川書店
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　豊元書店
　　　　　東松堂
厚　　木　内田屋書房
秦野みどり書店
小田原　伊勢治書店
甲　　府　太洋堂
静　　岡　百町森書店
　　　　　吉見書店
　　　　　森上書店???????
名古屋
あつみ書店
谷島屋書店
マルサン書店
文正堂書店
ウニタ書店
ポランの広場
日比野泰文堂
谷口正文館書店
稲沢文光堂
白樺書房西店
白揚書店
竹中書店
江　　南
豊　　橋
豊　　田
岡　　崎???????????
千
? ????????
??????????
福　　井
??????
東大阪
和　　泉
豊　　中
藤井寺
寝屋川
高　　槻
京　　都
字　　治
青雲堂
．文教書店
耕文堂
鈴彦書店
カマクラ文庫
活入善
三浦書店
宝島
栗山書店
島谷書店
新潟書房
覚張書店
清明皇典中
日東寺支店
清文堂
イソップ屋
笠原書店
新光堂書店
吉野屋書店
牧野書店
うつのみや
セールスセンター
ひまわり書店
じつ．s：じっぷ
吉川隆文堂
春江書店
品川書店
勝木書店
海老山書店
尚古堂
旭屋書店本店．
紀伊國屋書店
ユーゴー書店
増田書店
樋口書籍
米原十六堂
タミーB．C
藤川書店
学の友
ヒバリヤ
かつらぎ
昌文堂
なにたに書店
香里書店
コーベブックス
西武
松香堂書店
オデッサ書房
中島書院
大久保京都書院
井田書店
長岡京
和歌山
神　　戸
????????
出　　雲
広　　島
竹　　原
福　　山
山　　口
松　　山
観音寺
徳　　島
土佐山田
北九州
??????????
佐世保
熊　　本
大　　分
団　　向
志布志
那　　覇
大学生協
　畜産大学、東北大学、山形大
　学、福島大学、新潟大学、群
　馬大学、宇都宮大学、茨城大
　学、埼玉大学、H本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、東
　京学芸大学、法政大学、成践
　大学、愛知教育大学、金沢大
　学、大阪市立大学、立命館大
　学、宮崎大学、高知大学、熊
　本大学、琉球大学
恵文社神足店
宇治書店
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文館
文進堂書店
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわBC
丸山スコーレ店
江頭書店
日新堂
文光堂
好文堂
紅屋書店
高校生協
三章文庫
開書堂
今村書店
片桐書店
スズキ書店
球陽堂
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの害店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
